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Početak ofenzive 
Drugi svjetski rat od sredine 1944. godine ulazi u završnu fazu. Narodno-
oslobodilačka vojska Jugoslavije razvila je ofenzivnu aktivnost u svim 
krajevima Jugoslavije. Glavne snage N O V J počele su ofenzivu za pot­
puno oslobođenje Jugoslavije. Osnovne smjernice ofenzive razradio je 
na Visu vrhovni komandant N O V i P O J maršal Josip Broz Tito. Pre­
ma njegovim uputama glavnina 8. dalmatinskog korpusa, a to su bile 
snage 26. dalmatinske divizije (1, 11. i 12. dalmatinska i 3. prekomor­
ska brigada), 1. tenkovska brigada. Artiljerijska grupa 8. korpusa. Mor­
narica N O V J i 1. i 2. vazduhoplovna eskadrila N O V J (stacionirana 
djelomično na Visu, a glavnina u južnoj Italiji) — imala je na početku 
rujna 1944. otpočeti ofenzivu u cilju oslobođenja srednjodalmatinskih 
otoka, a poslije toga se prebaciti na dalmatinsko kopno i zajedno sa 
9, 19. i 20. dalmatinskom divizijom osloboditi Dalmaciju. Savezničkim 
snagama na Visu odobreno je da potpomažu artiljerijom, a pješadijom 
samo uz izričito odobrenje maršala Tita. 
U Štabu 26. divizije na Visu (komandant potpukovnik Božo Božović, 
komesar potpukovnik Dušan Korać, načelnik štaba potpukovnik Ante 
Toni Biočić) načinjen je plan da se prvo oslobodi Brač i tako prinudi 
neprijatelja da napusti i ostale srednjodalmatinske otoke. Međutim, po­
stepeno je došlo do aktiviranja snaga divizije i na ostalim otocima, i to: 
na Braču i Šolti 12. dalmatinske i dijelova 1. dalmatinske brigade; na 
Korčuli i Pelješcu 11. i dijelova 1. dalmatinske i 3. prekomorske bri­
gade, dok je H v a r imala osloboditi 1. dalmatinska N O U brigada zajedno 
sa Hvarskim partizanskim odredom. 
Komanda njemačke 2. oklopne armije naredila je, 1. rujna 1944, da 
se snage na Hvaru , Braču i Korčuli pripreme za evakuaciju jer se 118. 
lovačka divizija imala iz Dalmacije angažirati u Srijemu da bi štitila 
snage koje se povlače iz Grčke i Albanije. Štab njemačke 118. lovačke 
divizije, komandant general-major Jozef Kiibler (Kiiblera je 12. V I I 
1944. zamijenio pukovnik Gertler, a ovoga je 15. V I I zamijenio pukov­
nik Lamey) bio je u Ljubuškom, a držala je položaje na obalskom od­
sjeku od Stobreča blizu Splita do ušća rijeke Neretve. N a Braču i 
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Njemačke utvrde u Sućurju 
Nijemci su uspostavili svoj garnizon u Sućurju 20. ožujka 1944, pošto 
su na kraće vrijeme napustili položaje oko Jelse. O d t ada su njemački 
vojnici sve do 2 1 . rujna usavršavali svoju obranu u rejonu Sućurja i 
pojačavali je snagama i borbenom tehnikom. Namjera Im Je bila da 
čvrsto brane istočni dio otoka H v a r a u rejonu Sućurja iz više razloga: 
1. Njemačko komandovanje je cijenilo da držanjem istočnog dijela otoka 
H v a r a imaju najpovoljnije uvjete za obranu pri laza dolini delte rijeke 
Nere tve jer su se neprestano bojali savezničkog i pomorskog desanta 
' Avioni 1. eskadrile NOVJ tukli su 7. IX. 1944. u tri navrata njemačko brodovlje 
u uvali Oskoružica kod Vrboske. Tu je bilo 7 njemačkih mauna. Arhiv Vojnoistorij-
skog instituta Beograd (dalje: AVII), k. 1450, reg. br. 8/17-4. 
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H v a r u bili su dijelovi njemačkog 738. puka (štab se nalazio u Zadvar -
ju) i na morskoj obali u rejonu Omiša i Makarske do Ploča (sada 
Kardeljevo). Ustaških i domobranskih snaga nema na H v a r u i Braču. 
D a bi prikrili planove povlačenja, Nijemci su se 3. rujna iskrcali na 
Brač, a zatim u toku noći 6/7. rujna na H v a r između r ta Kabla i Vrbo-
ske. Bila je to specijalizirana njemačka jedinica — bataljon »Branden-
burg«, koji je imao funkciju desantnih prepada za pomaganje snagama 
u povlačenju. Nijemci su zauzeli Stari Grad, započeli su pljačku, odu-
z 'mali sve do čega su došli. 
Pojava novih njemačkih snaga na H v a r u stvorila je novu situaciju. Štab 
26. divizije brzo je reagirao i odlučio da odmah likvidira njemačke sna­
ge bataljona »Brandenburg«, jačine oko 400 vojnika. N a H v a r Je upu­
ćena 1. dalmatinska brigada ojačana Jednom baterijom 2. brdskog di-
viziona i vodom od četiri tenka t ipa »Stjuart« iz 1. tenkovske brigade. 
U k u p n o Je bilo oko 1800 boraca N O V . 
Snage 26. divizije iskrcale su se 7. rujna u hvarskoj luci i odmah kre­
nule prema Starom Gradu. Borba se vodila u starogradskom polju 8. 
rujna. Sa 1. dalmatinskom u borbi je angažiran i Blokovski odred koji 
se nalazio u rejonu Jelse. Poslije šest sati borbe Nijemci su razbijeni, 
poraženi i zarobljavani, ostali su pobjegli prema brodovima za ukrcava­
nje, ali su i oni na brodovima potopljeni od savezničke i naše avijacije.^ 
Ubijeno je 20, zarobljeno 55, a ostatak Je vojnika potopljen. Naši su 
imali 16 ranjenika. 
Poslije bitke u starogradskom polju glavnina 1. dalmatinske brigade 
vrat i la se na Vis. N a H v a r su došli saveznički komandosi, njih oko 
600, ali nisu sudjelovali u borbi, pa su se i oni vrati l i . 
N a Visu su, 12. rujna, borci 1. dalmatinske brigade proslavili dvogodiš-
njicu osnivanja. Tada je maršal Ti to održao onaj poznat i govor koji 
je završio historijskim riječima: »Tuđe nećemo, ali svoje ne damo!«. 
Za to vrijeme 12. dalmatinska brigada već se iskrcala na Brač, čime 
Je počela ofenziva za oslobođenje Dalmacije. Bili su sazreli svi vojno-
politički uvjeti da počne i posljednji napad za potpuno oslobođenje 
H v a r a . 
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N O V J u tom dijelu Dalmacije. Borbena sredstva raspoređena na rtu 
Sućurja najbolje su mogla da štite Neretvanski i Hvarski kanal. Svaki 
napadač, koji bi namjeravao da prodre u dolinu Neretve i nastupa 
neretvansko-sarajevskim operativno-strategijskim pravcem koji vodi u 
rejon Mostara i Sarajeva, mora najprije da slomi njemačku obranu u 
istočnom dijelu otoka Hvara . Radi toga su Nijemci čvrsto posjeli rejon 
Sućurja i to kombinirali s obranom u Makarskom primorju i na Pelješcu, 
čvrsto držeći trokut: Pelješac — rejon Sućuraj — Makarsko primorje. 
Tu su grupirali glavninu 118. lovačke divizije, osnovne snage daleko­
metne obalske artiljerije s univerzalnim dalekometnim topovima 88 mm, 
jednim od najboljih njemačkih topova u drugom svjetskom ratu. Jednu 
takvu bateriju postavili su na rtu Sućurja, drugu u rejonu Podace, a 
treću kod Crkvice na Pelješcu. Težište obrane njemačkog 5. SS-brdskog 
armijskog korpusa bilo je u dolini Neretve, a pomenuti trokut činio je 
okosnicu toga težišta na morskoj obali. 
2. Nijemci su bili ubijeđeni da se držanjem rejona Sućuraj najbolje osi­
guravaju pomorske i kopnene komunikacije između Dubrovnika, Metko­
vića, Ploča s Makarskom i Splitom i obratno, odnosno između Kor­
čule, Makarske i Splita ili Korčule, Trpnja, Ploča i Metkovića. Plovidba 
u Hvarskom i Neretvanskom kanalu ne bi bila sigurna bez čvrstog 
držanja istočnog rta Hvara , i to takvim snagama i sredstvima što mogu 
garantirati da se sigurno plovi tom jedinom najpovoljnijom rutom iz­
među Korčule — Pelješca i Hva ra i dalje za Ploče i Metković, odnosno 
od Korčule pored r ta Lovišta i r ta Sućuraj za Makarsku i Split, jer je 
pomorski saobraćaj od Korčule pored r ta Pelegrina za Split bio pod 
neprekidnim udarom i kontrolom savezničkog ratnog brodovlja s Visa. 
Radi tolike važnosti i te pomorske komunikacije to je područje podre­
đeno niemačkom pomorskom komandantu južne Dalmacije, čije su snage 
mornarice i mornaričke artiljerije morale neprestano locirati u Sućurju 
ili u njegovoj neposrednoj blizini. Njemački pomorski komandant južne 
Dalmacije kapetan bojnog broda Fridrihs (Friedrichs) koji je u više 
navrata bio u Sućurju, na r t Sućuraj postavio je 7. bateriju 628. mor­
naričkog artiljerijskog diviziona s tri topa kalibra 88 km, jedan top 
od 76 mm i više reflektora. Osim toga, u Makarskoj je držao glavninu 
7. S flotile torpednih čamaca. Od poljske artiljerije u Sućurju je po­
stavljena baterija haubica od 4 oruđa 105 mm. Sa vatrenih položaja u 
rejonu Sućurja vatrom topova 88, 76 i 105 milimetara mogla se kontro­
lirati komunikacija uz Makarsko primorje i akvatorija između Pelješca 
i Hvara , kao i između H v a r a i Makarskog primorja i prilazi Sućurju 
od Bogomolja. Naime, suhozemna komunikacija, odnosno cesta koja od 
Dubrovnika preko Ploča ide za Makarsku i Split, a to je cesta uz samu 
morsku obalu, mogla je funkcionirati samo čvrstim držanjem rejona 
Sućuraj, a ta je komunikacija bila životno važna za njemačke snage 
na Jadi'anu i obalnom prostoru, jer su se njom kretale njemačke snage 
u Albaniji, Crnoj Gori i Hercegovini, odnosno iz južne u srednju Dal­
maciju i obratno. Tom cestom i pomorskim saobraćajem bilo je baš 
tada, na sredini 1944. godine, u komandi Jugoistoka planirano izvla-
čen'e dijela jedinica Grupe armija »E« Iz Albanije i Grčke. U tom kon­
tekstu bilo je neminovno potrebno da se, osim ostalih uporišta uz mor­
sku obalu od Dubrovnika, Pelješca i Korčule, organizira jako uporište 
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na rtu Sućurja i čvrsto drži istočni dio otoka Hvara, kao i područje 
Sumartina na Braču. 
3. Neosporno je da su Nijemci imali u vidu da držanjem rejona Suću-
raj najbolje osiguravaju kontinuitet fronta u srednjoj Dalmaciji i čvrsto 
povezu obranu na Braču s onom na Pelješcu i Korčuli. Poznato je 
da su Nijemci glavni položaj obrane postavili na morskoj obali od Splita 
preko Omiša i Makarske na ušće rijeke Neretve i u Makarskom primor­
ju, pa je obrana Sućurja predstavljala klasično pretpolje, odnosno sna­
ge u rejonu Sućurja činile su jaki prednji odred u tom pretpolju, bez 
kojeg bi se teško mogla uspješno nositi obrana na obali u Makar­
skom primorju, na ušću Neretve i u rejonu Trpnja na Pelješcu. Svaki 
napadač bio bi prinuđen da mora prvo likvidirati njemačke snage u 
pretpolju, tj. da najprije osvoji područje istočnog dijela Hvara jer to 
mu je jedan od preduvjeta da bi mogao desantirati na morsku obalu, 
bilo u Makarskom primorju, ili na ušću rijeke Neretve, ili da izmane-
vrira njemačku obranu na Pelješcu u rejonu Trpnja i Janjine. Osim 
toga, njemačka obrana u rejonu Sućurja nalazila se u centru operativnog 
rasporeda njemačke 118. lovačke divizije i povezivala glavne divizij­
ske snage, a to su dva puka — 738. puk na Braču, Hvaru i u Makarskom 
primorju i 750. puk na Korčuli I Pelj^cu. 
Svi ti operativno-strategijski i operativni razlozi utjecali su na to da su 
Nijemci odabrali istočni dio otoka Hvara za organizaciju obrane i odlu­
čili da ga krajnje odlučno brane. Osim toga, postoje i drugi tzv. taktički 
ili uži razlozi koji su utjecali na njemačku odluku da brane Istočni dio 
otoka Hvara. 
Nijemci su odlično smislili i postavili svoju obranu na Hvaru koju su 
na sredini 1944. godine povukli sa zapadnog I srednjeg dijela otoka 
Hvara na njegov krajnji Istočni dio. Dotadašnja im je praksa potvrdila 
da držanjem cijelog otoka Hvara nemaju nekih Izgleda da bi se uspješ­
nije suprotstavili prilično agresivnom protivniku — tj. NOVJ I saveznič­
kim komandosima, koji su se od siječnja 1944. sa Visa »zalijetali« na 
Hvar i postepeno im nanosili gubitke. Zbog toga I ostalog o čemu je 
već bilo riječi ocijenili su da imaju više precfnosti ukoliko napuste polo­
žaje u rejonu Jelse i Starog Grada I povuku se i posjednu samo Istočni 
dio Hvara, tj. da drže samo rejon Sućurja a ostalo da kontroliraju 
povremenim upućivanjem jačih patrola. 
U taktičkom pogledu držanje Istočnog dijela otoka Hvara Nijemcima 
je pružalo ove mogućnosti I prednosti: 
1. Da se držanjem najznačajnijih objekata i taktički najpovoljnijih re­
jona u istočnom dijelu Hvara mogu lakše i racionalnije angažirati snage 
I uspješnije suprotstaviti napadaču. Za obranu su uzeli najuži dio otoka 
Hvara koji se nalazi na krajnjem Istoku u visini Ubllne, znajući vrlo 
dobro da se na tim položajima mogu najsigurnije braniti. Radi toga su 
odabrali vis Ublinu (tt. 246) koji dominira prema Selcima i Bogomolju, 
s kojega se ne dozvoljava prodor u Sućuraj i sprečava se bilo koji mane­
var napadača. Otuda je proistekla njemačka odluka da na visu Ublina 
izgrade snažno vojno uporište, I to sa bunkerima I skloništima pod ze­
mljom, a sve da ograde žicanim i minsko-eksplozivnim preprekama, kao 
što SU učinili na Vidovici na Braču. Drugo su uporište postavili u Su-
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ćurju, ali ne u mjestu, nego na r tu Sućurja i u sućurajskom polju, na 
njegovom rubu. To su učinili zato da bi izbjegli nepotrebne žr tve od 
dejstva savezničke avijacije koja je načelno tukla metodom površinskog 
dejstva po naseljenim mjestima, a Nijemci su u organizaciji takve obrane 
imali velikog iskustva sa Sicilije i iz južne Italije u ljeto i jesen 1943. 
godine. Između ta dva uporišta, onoga u sućurajskom polju i onog na 
Ublini , postavili su više položaja koje su povremeno posjedali manjim 
snagama. Bilo im je najvažnije da udaljenost između uporišta na Ublini 
i onog na sućurajskom polju nije veća od 5 do 6 k m kako bi dejstvom 
artiljerije štitili oba uporiš ta i međusobno se potpomagali . 
2. Njemačku obrana u rejonu Sućurja bila je ' prilično blizu glavnih 
položaja u Makarskom primorju, udaljena 5 do 8 km, što je omogući­
valo uspješnu podršku i međusobno sadejstvo. Glavne njemačke snage na 
kopnu mogle su relativno brzo pomoći onima na H v a r u , u pretpolju. 
Zat im, napadač nije mogao u isto vrijeme staviti pod udar njemačke 
snage u rejonu Sućurja i one u Makarskom primorju. Njemačka va t rena 
sredstva obalske artiljerije uspješno su mogla podržavat i obranu na 
H v a r u . Radi toga su Nijemci u rejonu 2ivogošće-Stm i Igrana postavili 
artiljeriju kal ibra 100 m m koja je uspješno podržavala posadu na Ublini , 
a artiljerijom iz rejona Podaca mogli su branit i posadu u Sućurju. 
Njemačke rezerve koje su se nalazile u Makarskom primorju i u rejonu 
Ploče, zbog blizine Sućurja morskoj obali, mogle su branit i uporište na 
H v a r u . One su se u toku jedne noći mogle prebaciti na H v a r i vrat i t i 
na obalu. Isto tako, njemačke snage iz rejona Sućurja mogle su se eva­
kuirat i u toku jedne noći, prebaciti u Makarsko primorje i posjesti polo­
žaje na p r v o m pojasu obrane. 
3 . K a k o položaji u rejonu Sućurja nisu većih kapaciteta Nijemci su oci­
jenili da će tu olakšavajuću okolnost iskoristiti ekonomijom snaga. Zbog 
toga su na sućurajske položaje postavili prilično male pješadijske snage, 
do jedne čete, ali sa snažnom artiljerijom od 8 oruđa velikog kalibra, i 
snagama mornarice, što je bilo sasvim dovoljno da se odlučno brani 
Isf:očni dio H v a r a i da se ostvare ciljevi obrane kakvi su t ada inicirani. 
T a k v e im prednosti nije pružala obrana na Braču, Pelješcu i Korčuli . 
Njemačko komandovanje znalo je da sigurnost njihove obrane u rejonu 
Sućurja ne zavisi samo od navedenih operat ivnih i takt ičkih prednosti, 
nego i od ponašanja stanovništva. Sigurno su znali da su Sućurani listom 
opredijeljeni za N O P i da će oni, koji još nisu napustili Sućuraj, surađivati 
s ilegalcima i obavještajnom službom N O V J . Bojeći se baš toga oni su 
odlučili da preostale stanovnike Sućuraj a isele, deportiraju, i da time 
otklone sve opasnosti što ih iznutra mogu ugrožavati . Nasi lna deportacija 
bila je u skladu s naređenjem generala Lothara Rendulica, komandanta 
2. oklopne armije, od 13. I I 1944. Ustaše su 17. I V 1944. konstatirali 
da je deportacija počela.^ Deportacija je izvršena potkraj svibnja 1944, 
nešto prije nego što su se sve njemačke snage povukle iz rejona Jelse 
u rejon Sućurja. Nas i lno je deport i rano 358 stanovnika, najveća depor­
tacija na H v a r u u toku rata , a i u okolini. U Sućurju je ostalo samo 
nekoliko bolesnih ljudi. 
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Devetog lipnja 1944. u Sućuraj su stigli svi dijelovi njemačke 6. čete 
2. bataljona 738. puka. Njihove položaje u Jelsi i u Sućurju pregledao 
je 2 1 . svibnja komandan t 118. divizije general-major Jozef Kiibler i ko­
mandan t 738. puka potpukovnik Steuer (Štojer). Tada su odlučili da se 
na H v a r u samo organizira obrana u rejonu Sućurja, a da se napusti 
područje Jelse. I ako se njemačka obrana rejona Sućuraj gradila od kraja 
ožujka, zapravo tek će sada, od početka lipnja, početi da dobiva svoju 
punu fizionomiju i ovakav oblik: 
a) N a sućurajskoj punti , odmah iza stare Tvornice sardina (sada solionica 
plave ribe), bila je obalna baterija od četiri topa. Tri su topa bila kali­
bra 88 mm,* i to s jednim dvocijevnim brodskim topom, a jedan top 
istog kalibra na jednom lafetu.* Osim toga bio je i jedan top od 76 
milimetara u neposrednoj blizini. Pomorski komandant južne Dalmacije, 
kapetan bojnog broda Fridrihs (Friedrichs) u svom »Ratnom dnevniku« 
konstat ira za 18. kolovoz da su »u bateriji Sućuraj na H v a r u samo tri 
artiljerijska o ruđa sposobna za otvaranje vatre, a ispravan je samo je­
dan reflektor«.^ To znači da je t ada na r tu Sućurja bilo više reflektora, 
što Je i normalno radi efikasnijeg vatrenog dejstva u noćnim uvjetima i 
radi osvjetljavanja morske površine ispred r t a Sućuraj. Njemačka obal­
ska baterija pr ipadala je 628. mornaričkom artiljerijskom divizionu, koji 
je imao svoja oruđa na Braču i oko Splita. Svojom vatrom, u kombina­
ciji s vatrenim sistemom baterija iz Podace i s Pelješca, štitila je s južne 
i sjeverne strane prilaze istočnom dijelu H v a r a i delti rijeke Nere tve . 
D a bi osigurali potpuni pregled za vatreno dejstvo niz južne obale 
H v a r a , porušili su veliku dvoka tnu zgradu Ante Franičevića Lukrina, 
koja se nalazila blizu Tvornice sardina. 
b) Najjače njemačko uporište bilo je van sućurajskih kuća, na zapadnom 
rubu sućurajskog polja, k ružno postavljeno — od Velike gomile, pored 
kapele sv. Nikole do Oglavka , a po dubini uključno voćnjak Tere M o ­
drica. Baterija od četiri haubice kal ibra 105 mm, tipa »škoda«, nala­
zila se u centralnom položaju, na imanju porodice Bulat, Jerolime Vojno-
vić I Joze Kumarića (pored sadašnjega nogometnog igrališta). T a je bate­
rija stigla u Sućuraj 27. ožujka 1944. po odluci komandan ta 118. lovačke 
divizije, a doveli su je desantnim splavom »SF« u pratnji mlnolovaca.^ 
Jedno komandno mjesto nalazilo se u voćnjaku Tere Modrić a drugo, 
glavno, gdje je bila komanda 6. čete, nalazilo se ispod velikog rogača 
na Imanju Ivana Anića. Tu je bilo I sklonište komande čete duboko pod 
zemljom, pokriveno drvećem, zemljom i kamenom, a unutrašnjost na ­
mještena opljačkanim namještajem iz sućurajskih kuća. Cijelo uporište, 
gdje se nalazio 1 . 1 2 . vod njemačke 6. čete, bilo je fortlfikacljskl po tpuno 
uređeno s betonskim bunkerima i solidnim podzemnim skloništima, koji 
se v 'de i danas poslije 43 godine. N a tim je uporištima radilo od ožujka 
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d o rujna oko 200 r adn ika organizacije T O D T . O k o upor iš ta postavljene 
su kombin i rane žičano-minske prepreke, i t o : ispred bunke ra t ro redna 
ž ičana ograda, za t im minsko polje s protivpješadijskim »S« i betonskim 
minama i nešto p ro t iv tenkovih mina , a ispred toga ponovo je bila ž i ­
čana ograda. Svi pri lazi uporiš tu bili su osigurani s t ražama, pa t ro l ama 
i minama . 
V a n uporišta , na pros toru masl injaka kod stare Zdravs tvene stanice, na ­
lazile su se pozadinske jedinice sa zarobljenicima koji su izvodil i r adove . 
U uporiš tu je g lavnu va t renu snagu činila artiljerijska bateri ja s haub i ­
cama 105 m m kojima se mogao štititi pr is tup Ublini i uopće Sućurju sa 
sviju s t rana. Bila je dobro mask i rana t a k o da je saveznička avijacija 
nije mogla otkr i t i , a nije ni dejstvovala sve dok nije počeo n a p a d na 
U b l m u 15. rujna 1944. godine. 
c) Šest k i lometara z a p a d n o od Sućurja, n a visu Ubl in i (t t . 246) koji 
domini ra zemljištem prema Bogomolju, izgrađeno je posebno uporište 
rad i osiguranja i osmatranja od p ravca Bogomolja i zašti te glavnih 
snaga u rejonu Sućurja. Obavještajna s lužba N O V J o tkr i la je da je na 
Ubl in i 80 do 100 njemačkih vojnika s naoružanjem od 15 »šaraca«, tr i 
teška i d v a l aka minobacača i oko 50 pušaka. ' ' Fortifikacijski je bilo 
j ako u tv rđeno sa 15 bunkera i više skloništa s t r i pojasa minskih p re ­
p reka i žicanih ograda . Najpovol jni je je z a Nijemce bi lo to što se sa 
visa Ubl ine p o t p u n o kont ro l i ra la sjeverna i južna obala o toka H v a r a 
i što se va t r en im sredstvima mogao p o t p u n o paral iz i ra t i svaki pokušaj 
m a n e v r a n a p a d a č a da bi n a p a d izveo sa istočne strane. 
Nijemci su n a Umiću (tt . 62) imali borbeno osiguranje jačine do jednog 
odjeljenja radi osiguranja čete u sućurajskom polju. Položaji na Umiću 
izgrađeni su k a o s talna fortifikacija, kombin i ran i s pol jskom fort if ika­
cijom, čiji su objekti 1986. godine srušeni k a d a je na v r h u Umića na­
pravljen rezervoar za v o d u koja dolazi iz Pr imor ja za Sućuraj . 
N a Grabu nije bilo njemačkih položaja. Ni jemci su u rejon G r a b a po ­
vremeno slali pa t ro le radi povezivanja glavnine čete u sućurajskom 
polju i uporištu na Ubl in i . 
Os im toga, Nijemci su iz glavnine čete iz Sućurja povremeno upućival i 
pa t ro le do jačine odjeljenja n a t r igonometar 9 1 , vis koji se nalazi iz­
među uvale Rasovat ica i Židigova radi borbenog osiguranja glavnine 
snaga u sućurajskom polju duž južnih pad ina otoka. N a t t . 91 izgra­
đeni su fortifikacijski objekti poljskog t ipa . 
Obavješta jna služba 26. divizije o tkr i la je d a se u »Sućurju na 50 me­
ta ra sjeverno od grobišta pod jednim rogačem nalaze oko d v a vagona 
municije, a na obali Sućurja, n a sjevernoj s t rani luke u krajnjim kuća­
m a nalazi se zal iha h rane i t o oko d v a vagona. U tv rđen ja p rave oko 
V r h a i to rovove , bunkere u suho i bodl j ikavu žicu, a isto t ako i ispred 
Sućurja kod Divl je gdje su s jedne s trane o toka na drugi , s mora na 
more, protegli bodl j ikavu žicu i sa z a p a d n e s trane ove miniral i , a sa 
istočne s trane bunkere . Dal je p r ema Sućurju kod sv. N iko l e na laze se 
4 t opa 105 mm, a oko njih i opet s mora na more, b rdo bunke ra .« ' 
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Oslobođenje Hvara 
Posljednji oružani okršaj između boraca N O V J i neprijateljskih snaga 
na H v a r u odigrao se kod Sućurja od 14. do 21 . rujna 1944. godine. Bila 
je to jedna od najvećih borbi koja je vođena na H v a r u u toku rata, 
odnosno bitka za konačno i potpuno oslobođenje Hvara . 
Za oslobođenje Sućurja, odnosno za napad na njemačke snage u rejonu 
Sućurja, Štab 26. divizije odredio je Peti bataljon 1. dalmatinske bri­
gade, jednu četu mornaričke pješadije IV. pomorskog obalskog sektora. 
Hvarski partizanski odred i jednu bateriju 1. brdskog diviziona sa 4 
topa 75 mm. 
' Njemačkom posadom u Sućurju komandirao je kapetan Denk, komandir 6. čete 2. 
bataljona 738. puka. Do 5. IX pukom je komandovao potpukovnik Steuer, a zatim 
pukovnik Hohe. Divizijom je komandovao pukovnik Lamey, 
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2 a fortifikacijske radove Nijemci su imali dovoljno vremena i moguć­
nosti, a iskoristili su zarobljenike i prisilno dovedene seljake. Za građe­
vinski materijal bunkera i skloništa koristili su se građom iz sućurajskih 
kuća. Potpuno su demolirali sućurajske kuće i iz njih _ odnijeli grede i 
podove, prozore i vrata; opljačkali su cjelokupan namještaj, posteljinu, 
stoku i ribarski alat. N i jedna sućurajska kuća nije ostala pošteđena. 
Samo tri zgrade ostale su s krovom. Sućuraj je prije drugog svjetskog 
rata imao 12 ribarskih mreža. N i jedna nije ostala. Nijemci su ih isjekli 
i njima maskirali položaje. 
Tako se na položajima oko Sućurja, kada je 15. rujna 1944. počela 
bitka za njegovo oslobođenje, nalazila 6. četa Drugog bataljona 738. 
puka njemačke 118. lovačke divizije®, 7. baterija mornaričkog artiljerij­
skog diviziona i haubička baterija kopnene vojske navjerovatnije iz 
artiljerijskog puka 118. divizije. Ukupno je bilo oko 400 njemačkih v o j ­
nika, sa 4 haubice 105 mm, tri dalekometna topa 88 mm, jednim obal­
skim topom 76 milimetara, nekoliko lakih protivavionskih topova, i 
više reflektora. Njemačku obranu u Sućurju podržavala je baterija hau­
bica 100 milimetara sa Strna blizu Živogošća, artiljerija kod Igrana i 
dalekometna baterija 88 m m iz rejona Podace. 
Saveznici su često iz zraka i s mora bombardirali Sućuraj, ali "najmanje 
su pogađali ciljeve gdje se nalazila njemačka vojska i njeni položaji. 
Najgore je stradao Sućuraj. Najteže bombardiranje doživ io je Sućuraj 
na početku svibnja 1944. kada je oko 20 savezničkih bombardera tipa 
»Liberator« uz pratnju lovaca tuklo Sućuraj više od jednog sata. O d 
savezničkih bombi porušeno je više starih objekata iz srednjeg vijeka. 
Porušena je mletačka fortica, glavna kupola iz 13. stoljeća i stari barok­
ni dvorac porodice Benedikta Perića, čije ruševine još stoje. Porušen je 
i dvorac porodice Kačić koji je u 17. stoljeću služio kao samostan časnih 
sestara. Nesta la je kuća Tomislava Bartulovića s mlinom za masline. 
Porušena je kuća Dinke Kumarić i Šilba Vujnovića. Porušen ie istočni 
dio stare zgrade župskog ureda iz 13. stoljeća. Sućuraj je sličio ruše­
vinama, a njemački su položaji ostali netaknuti. 
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Odluka da se napadne njemačka posada u Sućurju i oslobodi H v a r d o ­
nijeta je istodobno kada se Štab 26. divizije angažirao da likvidira ne­
prijatelja na Braču, Korčuli i Pelješcu. Svako dalje zadržavanje nje­
mačke posade u Sućurju remetilo je opći plan ofenzive oslobođenja 
srednjodalmatinskih otoka i stvaranje uvjeta za izvođenje desanta na 
dalmatinsko kopno u srednjoj Dalmaciji. 
Peti bataljon 1 . dalmatinske brigade činili su državljani Italije. Bataljon 
je formiran po naređenju Štaba 26. divizije od 26. lipnja 1944. U sastav 
bataljona »ušle su dvije talijanske čete iz 3 . prekomorske brigade i tali­
janska četa iz 1. brigade, kao i svi Talijani iz ostalih brigada, a koji 
nisu neophodno potrebni brigadama kao specijalisti [. . .]«.^" Bataljon 
je dobio ime »Antonio Gramsci« i imao je tri čete, prateću četu i poza­
dinski vod . Komandant bataljona bio je Renato Marcagali, politički 
komesar Đurđe Ilijić, zamjenik komandanta D i n o Mikeleti, zamjenik 
političkog komesara Kuzma Bačetić, operativni oficir Ljubo Burzano-
vić , omladinski rukovodilac Miloš Paunović. Prvu četu vod io je koman­
dir Arno Otomani, zamjenik komandira bio je Serđo Lušin, politički 
komesar Đu l io Đenetli , zamjenik političkog komesara Alfredo Tavani. 
Drugom četom komandirao je Đovan i Kazali , politički je komesar bio 
Salvatore Sekula, zamjenik komandira Aki la Brumeire i zamjenik k o ­
mesara Lučina Stoković. Treću četu vod io je komandir Rino Casa-
grande, zamjenik komandira bio je Andrija Ciarinoti i politički kome­
sar Giusepe Fiorentini. Prateću četu vodio je komandir Cegidio Gintetti 
i zamjenik m u je bio Jose Bellali. Pozadinskim vodom komandirao je 
Mirko Lino.^^ U bataljonu je bilo oko 200 boraca, najviše vojnika bivše 
talijanske vojske koji su prešli na stranu N O V J , dobrovoljaca omladi-
naca iz Italije, antifašista-robijaša i drugih. Naoružanje je bilo slično 
kao i u ostalim bataljonima 1. brigade. N a s t a v a i komandiranje bili su 
na talijanskom jeziku. U četama su postojale partijske i skojevske orga­
nizacije, bio je razvijen kulturno-zabavni i drugi život . 
Za ojačanje 5. talijanskog bataljona 1. brigade u napadu na Sućuraj 
angažirana je mornarička pješadija (jačine jedne čete) iz I V POS-a. Četa 
je imala 80 boraca s naoružanjem od 10 engleskih puškomitraljeza, 2 
laka minobacača, 20 strojnica i 48 pušaka.^^ Četa je osnovana u srpnju 
1944. na Visu. Većina boraca, gotovo 98''/o, sudjelovalo je u ranijim 
borbama, više od 30 boraca nosili su već ratna odlikovanja. Četa je 
imala tri voda, sanitetsko i pozadinsko odjeljenje i odjeljenje za vezu. 
Komandir čete bio je Ante Blašković, predratni radnik u brodogradi­
lištu Split, borac od 1941. godine. Politički komesar bio je Branko M u ­
dronja. U srpnju i ko lovozu četa se obučavala na Visu, ponajviše za 
iskrcavanje na obalu i napad na obalsku obranu neprijatelja. 
Hvarski partizanski odred bio je malenog sastava i pripadao je Grupi 
južnodalmatinskih partizanskih odreda. Odred je imao 24 borca, a k o ­
mandant je bio Marin Milatić i komesar D inko Vidošević.^* Međutim, 
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borci Hvarskog odreda, naročito oni iz Sućurja i Bogomolja, bili su 
jako korisni jer su odlično poznavali teren i druge uvjete. 
N a Hvaru je tada bio jedan bataljon Blokovskog partizanskog odreda 
koji se tu nalazio od sredine kolovoza 1944. godine i u početku je bio 
angažiran za napad na Ublinu. 
O d artiljerije za podršku napada određena je jedna baterija 1. brdskog 
diviziona Artiljerijske grupe 8. korpusa sa Visa. Imala je 4 topa 75 mm 
i ukupno oko 120 boraca. 
Svim snagama N O V J komandovao je istureni dio Štaba 1. dalmatinske 
brigade na čelu s političkim komesarom brigade majorom Indom Mar-
kovićem, poznatim prvoborcem Dalmacije, koji je u Sućuraj dolazio 
potkraj 1941. i na početku 1942. godine radi ilegalnog rada i poznavao 
tamošnje uvjete. Njemu je pomagalo i s njim surađivalo rukovodstvo 
N O P - a na čelu s predsjednikom Općinskog N O O za općinu Sućuraj— 
Bogomolje—Gdinj Antom Degirolamom. 
D a bi se oslobodio Sućuraj a time i cijeli otok H v a r trebalo je najprije 
uništiti njemačku posadu na Ublini kako je to naredio Štab 1. dalmatin­
ske brigade Štabu 5. bataljona. Međutim, najsloženiji je problem bio 
baš kako osvojiti to jako njemačko uporište. N a p a d od Bogomolja go­
tovo je nemoguć, jer brdo Ublina, s visinom od 246 metara, potpuno 
nadvisuje taj pravac na dubini od gotovo 10 km. Osim toga, kako se tu 
otok H v a r sve više sužava, od mora do mora nema ni kilometar, nisu 
se mogle razviti jače snage, najviše do jednog bataljona. N ap ad sa 
sjeverne i južne strane gotovo je također nemoguć, jer se uski koridor 
zemljišta koji kontroliraju njemačka vatrena sredstva s Ubline, ne može 
iskoristiti za razvijanje snaga, pošto zemljište okomito i naglo pada od 
visa Ubline u more. Kao najbolje rješenje ostalo je da se napad izvede 
s istočne strane, od Sućurja, jer se odatle može najlakše prići Ublini. 
Ali, svaki napad s te strane zahtijevao je prethodni manevar zabacivanja 
u njemačku pozadinu, što je bilo teško jer se odatle ne može postrojiti 
borbeni poredak i trebalo se osigurati od njemačkog uporišta u Sućurju. 
Komanda 5. bataljona odlučila je da napad izvede iz pravca Bogomolja, 
bez obzira na veliki rizik i sve teškoće koje će se pojaviti. Smatra se 
da je ipak trebalo napad od pravca Bogomolja sinhronizirati sa zabaci­
vanjem dijela snaga između Ubline i Sućurja i istodobnim demonstrativ­
nim napadom na glavne njemačke snage u Sućurju. 
N i vojni odnos snaga nije nudio najpovoljnije mogućnosti da će se brzo 
moći slomiti njemačka obrana na Ublini. Kako su Nijemci na Ublini 
imali oko 100 vojnika, s velikim ratnim iskustvom, N O V J je mogla imati 
najviše oko 420 boraca (200 boraca je bilo u 5. bataljonu, 80 boraca 
u četi mornaričke pješadije, 120 u artiljerijskoj bateriji i 24 u Hvarskom 
odredu, bataljon Blokovskog odreda već se bio vratio u Makarsko 
primorje) što je bio opći odnos snaga jedan prema jedan kada se uzmu 
u obzir svi njemački vojnici na Ublini i u Sućurju. Najveći broj boraca 
N O V J nije imao većeg borbenog iskustva, naročito za napad na tako 
jako utvrđene položaje. N i u vatrenim sredstvima N O V J nije imala 
prednost. Nijemci su imali osam, a N O V J četiri artiljerijske cijevi. N i ­
jemce su štitile baterije iz Makarskog primorja, a glavnina 1. dalmatinske 
brigade vodila je tada teške borbe za Sumartin na Braču zajedno sa 
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Prvi neuspjeli napad na Uhlinu 
Pripremanje napada i dovođenje snaga izvršeno je 13. i 14. rujna 1944. 
godine. U toku noći 13/14. rujna sa Visa za Pitovsku plažu upućen je 
motorni jedrenjak »Dinara« iz Omiša i talijanska koča »Rina<< sa 80 
boraca mornaričke pješadije IV POS-a. Oni su na Pitovskoj plaži ukrcali 
5. bataljon 1. dalmatinske brigade i prebacili ga u uvalu Leprinova. N a ­
kon iskrcavanja trupa, brodovi su se sklonili u uvalu Smrska.^* Peti ba­
taljon, sa kojim je došao i major Inđo Marković, stupio je u vezu s 
Hvarskim odredom. 
U depeši Štaba 26. divizije od 14. I X stoji da je »talijanskom bataljonu 
naređeno da napadne Sućuraj [. ..]«.^® Prije polaska sa Visa političkom 
komesaru 1. dalmatinske brigade majoru Inđi Markoviću rekao je ko­
mandant 26. divizije potpukovnik Božo Božović da je »vojska neisku­
sna, da su to mladi vojnici, te da ne treba napadati na njemačke polo­
žaje pune mina i žice [. . .]«.^^ 
S obzirom na takve upute i jaka njemačka utvrđenja na Ublini, odlu­
čeno je da se izvrši demonstrativni napad frontalnim nastupanjem kori­
steći noć i snagu vatre i tako navede Nijemce da bez borbe napuste 
Ublinu i povuku se prema Sućurju. Istodobno je takvim napadom tre­
balo ispitati pravo stanje njemačkih namjera i utvrđenja na Hvaru . 
Za prvi napad na Ublinu angažirane su ove snage: 
— V (talijanski) bataljon koji je napadao u zahvatu puta koji od Jerko-
vića vodi prema Ublini; 
— Blokovski bataljon je napadao lijevo od njega;^^ 
— Mornarička pješadijska četa napadala je desno od 5. bataljona. Ta 
četa je iz Leprinove stigla u zaselak Marina Glava. Komanda čete odmah 
je poslala jedan vod dobrovoljaca da se probije istočno od njemačkog 
uporišta na Ublini u rejonu Grab radi izviđanja njemačkih položaja. 
Vod se kroz uvalu Mrtnovik probio do uvale Juta Grma i stigao u rejon 
Graba. Prilikom povratka vod je izgubio jednog borca kojega su Nijemci 
zarobili, ali je kasnije u Splitu oslobođen. Osnovni je zaključak izvi­
đanja bio da su njemački vojnici na Ublini u stalnoj pripravnosti, što 
znači da su očekivali napad.^* 
U toku 14. rujna snage N O V J približile su se neprijatelju na Ublini, 
završile pripreme i posjele polazne polažaje za napad. U toku dana sa­
veznički razarači tukli su njemačke položajze u Sućurju. Njemački admiral 
" Zbornik NOR-a, VIII, knj. 3, str. 50. 
" AVII. k. 1102, reg. br. 1—7. 
" Intervju autora s Indom Markovićem, direktorom »Kontaktora« u Beogradu, 29. X. 
1974. godine, nekoliko dana prije njegove pogibije u saobraćajnoj nesreći kod Jabla-
nice. 
" Blokovski bataljon nije se mnogo angažirao u borbi i povukao se 1'6/17. 
' 8 Izjava potpukovnika Ilije Petrovića 5. X. 1974. 
12. brigadom i 18. rujna ga oslobodile. Prema tome, snage N O V J nisu 
mogle očekivati pomoć u rezervama. 
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" AVII, Ratni dnevnik admirala Jadrana, sveska 13, str. 42. 
«> Isto, str. 2—3. 
AVII, štab mornaričke pješadije javlja da su napad počeli 14. IX, a Stab IV. POS 
javio je 2. X. Štabu Mornarice da je napad izveden 15. IX. 
Isto, k. 2034, reg. br. 2/3—4. 
Isto, k. 1102, reg. br. 1—3/7. 
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Jadrana viceadmiral Lietzmann toga je dana u »Ratnom dnevniku« 
zapisao: »Od komandanta luke Split primljen je slijedeći radiogram: 
jedna neprijateljska krstarica, koja se nalazi u vodama južno od otoka 
Hvara , dejstvuje vatrom po rejonu Sućuraj. Podaci iz izvještaja su vrlo 
malo vjerovatni. Vjerovatno se radi o razaračima [.. .].«^^ Odmah je 
donijeta odluka da se u vode oko Sućurja upute tri torpedna čamca i 
ispita situacija s eventualnim napadom. Komandant 7. S-flotile oko 
22 sata stigao je blizu Sućurja s tri torpedna čamca. Usput su susreli 
jedan partizanski brod sa 9 partizana i jednom ženom, zarobili ih 
a brod potopili. Došli su blizu Sućurja i ušli u Neretvanski kanal ali 
ih je u tome ometao reflektor sa r ta Sućurja jer je »pomrčina mora 
ispred Sućurja neprekidno osvjetljavana reflektorima« tako da nisu kre­
nuli prema Lovištu da vide prisutnost savezničkih brodova, nego su 
otišli za Trpanj i u 03.00 sati 15. I X vratili se u Makarsku.^" 
Prvi napad na njemačke položaje na Ublini počeo je u večernjim satima 
14. rujna 1944. godine, a ne 15. rujna kako se ranije smatralo.^i O 
tome Štab mornaričke pješadije IV P O S javlja: »Dana 14. I X o. g. oko 
11 sati stigli smo neprimjetno na 3 km daleko od neprijateljskih utvrđe­
nja Ublina [ . . . ] . U noći od 14. na 15. po naređenju Štaba I dalmatin­
ske proleterske brigade da izvršimo jedan prepad, frontalni napad pre­
ma neprijatelju, s tim što je naša jedinica uspjela pod jakom artiljerij­
skom vatrom da se dovuče do žice kada je neprijatelj otvorio i iz auto­
matskog oružja na nas vatru. Po naređenju Štaba brigade u zoru se 
povukli; ta noć je prošla bez ikakvih žr tava [.. .].«^^ 
O neuspjehu prvog napada na Ublinu, načelnik Štaba 26. divizije pot­
pukovnik Ante Toni Biočić sa Visa javio je komandantu 26. divizije 
potpukovniku Boži Božoviću 15. I X u 10 sati: »Božo. Talijani nisu ni­
šta napravili na Hvaru . Borbe se vode. Toni [.. .].«^' 
Frontalni napad sa prepadom izveden je u cilju da se utvrdi jačina 
neprijateljskog utvrđenja i Nijemci pokušaju prisiliti na povlačenje pre­
ma Sućurju. N a p a d je trajao do zore 15. rujna. Njemački položaji nisu 
zauzeti, niti se uspjelo ubaciti u borbeni raspored protivnika. Nijemci 
nisu napustili Ublinu. Snage N O V J nisu imale gubitaka, osim onog za­
robljenog u četi mornaričke pješadije kod Graba. 2 a vrijeme napada 
njemačka artiljerija iz Sućurja i Zivogošća tukla je po borbenom raspo­
redu snaga N O V J . 
Kako je taj napad vidio njemački vojnik koji se tada nalazio na Ub­
lini, u tekstu »Mi i ostrvo Hvar« viši narednik d r Vilhelm Ginter 
(Giinther) piše: »Mir je vladao dva mjeseca (misli od kada su oni sa 
vodom stigli na Ublinu, nap . N . A.) i događaji nisu bili vrijedni pažnje. 
Kolale su vijesti da ćemo napustiti ostrvo. Nekoliko prebega su u naj­
manju ruku djelomično odali naše položaje, jer neprijatelj napada naše 
položaje u brdima, pri čemu oprezno obilazi nepoznata minska polja 
N. ANIĆ, Oslobođenje Hvara u rujnu 1944. godine CSP 18 (3), 3 5 - 5 6 (1986) 
Drugi napad na Ublinu 
D r u g i n a p a d n a n jemačke položa je n a U b l i n u izveden je 17 . rujna. D a n 
pri je toga u u v a l u Koz j a s Visa je stigla j edna ba ter i ja 1. b rd s k o g d iv i ­
z iona . N a m o t o r n o m jedrenjaku » D a r k o « iz Sumar t i na , s Visa je stiglo 
120 boraca sa 4 b r d s k a t o p a 75 m m , 70 mazg i i 7 t o n a r a t n o g m a t e r i ­
jala. B a r k a s o m b r o j 3 stiglo je 10 p a r t i z a n a i 6 t o n a mater i j a la , a n a 
m o t o r n o m jedrenjaku »Sv. Jos ip« stiglo je 50 p a r t i z a n a i 15 t o n a r a t ­
n o g mater i ja la . 
Blokovski pa r t i zansk i ba ta l jon se p r e k o Br is tove p rebac io u Drašn ice i 
nije sudjelovao u dal jnj im akc i j ama n a H v a r u . 
U t o k u 15 . ru jna » o d r ž a v a l a su se pa t ro l i r an j a i i zv iđan ja nepri ja tel ja . 
T o k o m cijelog d a n a o tva ra l i su p o naš im po loža j ima art i l jeri jsku v a t r u , 
ali mi nijesmo p r ihvaća l i b o r b u [ . . . ] « — stoji u izvještaju Štaba m o r n a ­
r ičke pješadije, p a z a t i m : » U noći 15 /16 . b io je z a d a t a k našoj artil jeriji 
d a tuče nepri ja tel jske položaje . T u noć ,_kao i 16 /17 . smo drža l i zaš t i t ­
n icu artil jeriji i p r i pucava l i n a nepri ja tel ja [. . .].«2® 
N j e m a č k a je art i l jer i ja 16. ru jna t u k l a snage N O V J , i one n a položaju, i 
k o m a n d u 5. ba t a l jona u M a r i n a Glav ica . P r e m a izjavi majora I n đ e 
M a r k o v i ć a , komesa ra 1. b r igade , dano j a u t o r u 29 . I X 1974, jedna n ie -
m a č k a g r a n a t a pogod i l a je k o m o r u i ubi la 10 ta l i janskih v o i n i k a a više 
njih ran i la , p o d a t a k koj i se n e m o ž e p ronać i u r a t n i m izvještaj ima. 
" Rudolf Gertler, Der Weg der 118. Jager Division, Augsburg 1954, str. 37. 
25 Štab mornaričke pješadije u_ svom izvještaju tvrdi da su od »obavještajne službe 
doznali da se neprijatelj odlučio povući«, a da je »on i dalje imao namjeru braniti 
se«, AVII, k. 2034, reg. br. 2/1—4. 
2» Isto, reg. br. 2/3—4. 
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i n a p a d a po loža je n a Ubl in i , z a koje je pogrešno misl io d a su već n a ­
pušteni . R e z u l t a t je bio bezg lavo ods tupan je k a Bogomolj i . K o d nas je 
jedan vojn ik dob io jednu ogrebot inu , d o k smo m i vidjeli m n o g o n e p r i ­
jatel jskih vo jn ika koje u b r z o m povlačenju nose, koj i r aml ju i idu p o ­
dup i ruć i se. P r i l i k o m ovog nepr i ja te l jskog n a p a d a zadobili^ smo m n o g o 
pl i jena [ . . . ] . N a ž a l o s t , z a gonjenje su nedosta ja l i p r eduv j e t i [ . . . ] . ^ * 
O s n o v n i u z r o k neuspjeha u p r v o m n a p a d u n a U b l i n u bi lo je n e d o -
stajanje volje i od lučnos t i u n a p a d u . Z a t i m , nije se r a z b i o n jemački v a ­
t reni sistem n i o tvor i l i p ro l az i u minsk im pol j ima. N i j e b i lo ni naše 
arti l jerije, išlo se p r e b r z o u n a p a d j ak im snagama , bez ve l ikog i d o b r o 
smišljenog borbenog p l a n a . Misl i lo se d a će njemački vojnici , k a d a v i d e 
naš n a p a d , j ednos tavno pobjeći sa Ub l ine . M e đ u t i m , o n i su imal i n a r e ­
đenje d a se još u p o r n o d rž i U b l i n a , nije b i lo n i pomis l i o povlačenju 
toga dana.^^ N o ć n i n a p a d b io je o p r a v d a n ali p o d u v j e t o m d a se z a 
to borce d o b r o p r ip remi , u p o z n a p r e t h o d n o sa t e renom, r a spo redom 
nepri ja te l ja i d a se m a n e v r o m snaga i s tavl janjem p o d u d a r cijelog 
upor i š t a n a U b l i n i post igne iznenađenje i s tvore p rednos t i z a n a p a d . 
Z b o g toga je sada nas ta l a p a u z a i počele su p r i p r e m e za smišljeniji 
n a p a d . 
N. ANIC, Oslobođenje Hvara u rujnu 1944, godine CSP 18 (3), 35-56 (1986) 
" Isto, k. 1450, reg. br. 8/23—4. 
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Pošto je njemačka artiljerija sa rta Sućurja zadavala velike brige sna­
gama N O V J i ometala napad, u Štabu 26. divizije zatraženo je da 
avijacija uništi njemačku artiljeriju u rejonu Sućurja. Zadatak je dobila 
1. eskadrila N O V J , o čemu u njenom operacijskom dnevniku stoji: 
»Operacija br. 79. Zadatak: Bombardovanje obalne baterije na Hvaru 
kod Sućurja. Broj aviona: 4 Spitfajer V, Poleti: 07,15 čas. iz Canne. 
Sleteli: 09,10 čas u Canne. Vreme letenja: 7 sati 40 minuta. Piloti: 
vođa potporučnik Srdanović Milan. Broj dva potporučnik Fabjanović 
Šime. Broj 3, vodnik Gavrilović Živorad i broj 4, vodnik Semolić Mar-
jan. Baterija dobro kamuflirana i nije pronađena. Bombardovan vje­
rovatni položaj baterije u blizini svjetionika. Oblačnost 7/10, baza 
1500 m . « " 
Nije moguće utvrditi jesu li četiri aviona N O V J , 16. rujna, uništili nje­
mačku bateriju na rtu Sućurja, ali je ona ubrzo ušutkana, o čemu će 
biti još riječi. 
Za drugi je napad na Ublinu ideja plana napada izmijenjena a snage 
grupirane. I dalje se ostalo na tome da se glavni napad usmjeri sa za-
padne strane prema Ublini, ali istodobno da se napad izvede i s južne 
i istočne strane zabacivanjem manjih snaga u rejon Graba. 
Peti (talijanski) bataljon 1. dalmatinske brigade napadao je od Jerkovića 
u zahvatu puta direktno prema Ublini. Minobacački vod stavljen je na 
vatrene položaje u dolini na 500 metara od Mrtinovika. 
Momaričko-desantna pješadija napadala je po vodovima, i to : prvi 
vod napadao je od Graba prema Ublini; drugi vod od Rata i Plošnica 
s južne strane prema Ublini, a treći vod između Mrtnovika i Carevića 
vale s jugozapadne strane na Ublinu. 
Vatreni položaji baterije 1. brdskog diviziona bili su u rejonu Kozja 
— Zaglav. Komandno mjesto štaba 5. bataljona u selu Jerkovići. 
Drugi napad na Ublinu izveden je artiljerijskom pripremom koja je 
počela 17. septembra u 08,20 sati. Oko 09 sati pješadija je prešla u 
napad. Borba je trajala četiri sata. Postignut je izvjestan uspjeh. S 
južne i zapadne strane Nijemci su sabijeni na sam vrh Ubllne. Zapa­
ljena Im je municija i barake. Iz bunkera s vrha I dalje su pružali žestok 
otpor. N a vrhu Ubline nalazili su se njemački osmatrači koji su davali 
podatke artiljeriji u Sućurju I Zivogošću i ona je vrlo precizno tukla 
naše položaje. Za vrijeme napada neprijatelj Je Intervenirao od pravca 
Sućurja snagama jačine do jednog voda. Zbog toga je naređeno koman­
diru prvog voda mornaričke pješadije da hitno uputi Jedno odjeljenje 
na trigonometar 205 (Brdo) radi osiguranja od Sućurja, Jer četa nije 
imala rezervu. Za vrijeme napada Nijemci su uspjeli zapaliti šumu u 
borbenom poretku N O V J . »Sve Je gorjelo oko nas, tvrdi potpukovnik 
Ilija Petrović. Kad smo se poslije 11 sati prikupili u uvali Ju ta Grma, 
svi smo bili crni, izgorjela odijela, opečenih ruku I koljena.« 
Jedan minobacačlija mornaričke pješadije pogodio je minom njemačko 
skladište municije na vrhu Ubline, što je Izazvalo jaku eksploziju. 
Pojavio se velik stup dima i prašine. Tada su borci trećeg voda te čete 
pošli na juriš misleći da su ostali vodovi upali u njemački položaj. Pr i -
N . ANIĆ, Oslobođenje Hvara u rujnu 1944. godine ĆSP 18 (3), 35—56 (1986) 
2' N a Ublini su iz mornaričke pješadije poginuli 17. I X 1944. godine Rupel Ivan 
Martinov iz Prošeka kod Trsta, Batelić Jakov Ivanov iz Labina u Istri i Fistanić Jerko 
Josipov iz sela Pisak kod Omiša, AVII, k. 2038, reg. br. 5/1—2. 
2» Isto, k. 2034, reg. br. 2/6—4. 
Isto, k. 1102, reg. br. 1—3/7. 
31 R. Gertler, Der Weg, n. dj. str. 37—38. 
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l ikom juriša pog inuo je j edan puškomi t ra l j ezac i n jegov p o mo ćn i k iz 
t rećeg v o d a . Os t a l i su n a ž icanoj ograd i . Svi pokušaj i d a ih se i zvuče 
ostal i su bez uspjeha. P r v i vod , koj i je dob io z a d a t a k d a ih izvuče, u p a o 
je u n jemačko okruženje i t ek se dovi t l j ivošću k o m a n d i r a v o d a uspio 
izvući noću p r e k o uva l e Ž id igove i Rasova t i ce stigavši d o čete. 
O n a p a d u m o r n a r i č k e pješadije postoji i izvještaj k o m a n d i r a čete A n t e 
Blaškovića koj i je 30. I X o t o m e jav io Š tabu I V P O S - a : » D a n a 17. ovog 
mjeseca p o na ređen ju Š taba 1. d a l m a t i n s k e b r igade k renu l i smo cijela 
jedinica u 11 sat i u opći n a p a d n a nepri ja tel jske položaje . P o d j a k o m 
ar t i l jer i jskom v a t r o m usspjela je naša jedinica d a se nepr i ja te l ju zabac i 
iza leđa i došl i smo n a žicu i m inska pol ja od 40 d o 50 m e t a r a . T u s m o 
vodi l i bo rbu t r i sa ta uvi jek p o d ve l i kom v a t r o m . Z a vr i jeme t e b o r b e 
imal i smo t r i m r t v a druga^^ i 11 ranjenih . N a š a k o m a n d a je uvidje la 
d a je bezuspješno n a p a d a t i sa t a k o m a l i m snagama sa ko j ima smo m i 
raspolaga l i i na red i l a je povlačenje u p r a v c u logora u 15 sati . T o k o m 
akcije izgubil i smo sa m r t v i m d r u g o v i m a i t r i puškomi t ra l j eza jer su 
bili n a t a k v o m položaju d a ih . se nije m o g l o evaku i r a t i n i t i izvući m r t v e 
d rugove . T o g d a n a cilj nije pos t ignut uslijed s t rahov i te v a t r e sa s t r ane 
nepri ja te l ja i š to smo raspolaga l i sa s razmjerno m a l i m s n a g a m a p r e m a 
jačini sa ko jom je r a spo lagao neprijatelj.«^® 
0 d r u g o m n a p a d u n a U b l i n u nače ln ik Š taba 26 . divizi je jav l ja Boži 
Božoviću 18. I X u 22,30 sa t i : »Dobi l i smo depešu sa H v a r a . Nepr i j a t e l j 
se p o n o v o u t v r đ u j e n a k. 235 i 522 . Sa U b l i n e z a p a d n o i j užno p ro t j e ­
r an i su n a sam v r h Ub l ine , oni su se bunker i sa l i i t u postoje izv idn ice 
koje daju p r a v a c artiljeriji sa k o p n a d a naše položaje tuče. Po jačanje 
dobi l i n i smo. Bi lo bi im p o t r e b n o o d m a h u p u t i t i 1 ba t a l j on i j ednu 
savezničku bateriju.«*® 
N j e m a č k i viši n a r e d n i k d r V i lhe lm G i n t e r u svojem č l a n k u n a p i s a n o m 
posl l 'e r a t a u Z a p a d n o j N j e m a č k o j za monograf i ju 118. l ovačke divizi je 
najpr i je k o n s t a t i r a d o l a z a k naše art i l jeri jske bater i je »koja je poče la 
d a dosađuje našoj mar insko j bater i j i« , s igurno misli n a ba te r i ju n jemačke 
artl l-erlje n a r t u Sućura j . Z a t i m piše: » P o n o v o Je 17. X izvršen ve l ik i 
n a p a d na naše os t rvo , koj i Je k r v a v o odbi jen. N a š a ar t i l jer i ja Je svoj im 
s ta r im t o p o v i m a (model 1916) Istjerivala nepr i ja te l ja iz jedne z a d r u ­
g o m t ačke n a t e renu . Nepr i j a t e l j Je b io t a k o n e r a z u m a n p a nije p o k i d a o 
naše telefonske linije, i ako se dos ta često m o r a o da s p o t a k n e n a r a z n o ­
bojne žice p o te renu. Z b o g ovoga Je pošlo za r u k o m odbi janje n a p a d a 
1 Još uz to uopće bez gubitaka.«** G i n t e r z a t i m k u k a š to Je k o d S u m a r t i n a 
s t r a d a o n j ihov 2. ba ta l jon i k a ž e k a k o su »čuli bo rbenu v r e v u , a poneš to 
smo I vidjeli« (sa U b l i n e se l i jepo v id i r t Brača , rejon Sumar t i na , n a p . 
M . A.) i z a t im piše: »MI smo n a o v o m o t o k u imal i sreću. Z a d v a mje­
seca n i smo izgubil i n i jednog čovjeka, n i j edno o ruđe nije p a l o u r u k e 
N. ANIC, Oslobođenje Hvara u rujnu 1944. godine CSP 18 (3), 35-56 (1986) 
Uništenje baterije i povlačenje Nijemaca 
Zbog neuspjeha p rvog i d rugog n a p a d a n a Ubl inu i nemogućnost i d a 
se b r zo dovedu svježe snage i neutra l iz i ra njemačka bateri ja k o d Z ivo­
gošća i one u Sućurju, Štab 26. divizije 19. I X sugerirao je Štabu 1. 
br igade da se n a p a d na njemački garn izon u Sućurju više ne izvodi 
općim jurišem nego »va t ren im pr i t iskom«. »Va t rom ih uništavajte« — 
stoji u depeši Štaba 26. divizije.*® T a k o se težište našeg n a p a d a sada 
svelo na obos t rano dejstvo artiljerije. U depeši Štaba 26. divizije od 18. 
I X stoji da »njemačke bateri je sa Sućurja više ne pucaju n a nas, samo iz 
Zivogošća«.** 
Ni jemci pr iznaju da su 18. rujna izgubili t opove na r tu Sućurja. T a k o 
je njemački admira l J a d r a n a viceadmiral L ie tzmann u svom »Ra tnom 
dnevniku« za 18. rujna zapisao: »Poslije međusobnog duela artiljerije 
onesposobljeni su za dejstvo topov i 7. bateri je 628. mornar ičkog arti l je­
rijskog diviziona.«*^ Sagledavajući teškoće koje će zbog toga nas tupi t i 
a d m ' r a l J a d r a n a za taj je Isti dan zapisao: »Zbog pojačanog pr i t i ska 
neprijatelja I š to su dejstvom neprijatelja izbačeni iz upot rebe topovi 
baterije mornar ičke artiljerije m o r a m o vidjeti što d a se dalje radi [.. . ] , « * 8 
bojeći se da se ne dogodi isto što i n a Braču. 
Isto. 




AVII, Ratni dnevnik Admirala Jadrana, sveska 13, str; 58. 
Isto, str. 11—12. Nije moguće utvrditi tko je uništio njemačku bateriju dalekomet­
nih topova na rtu Sužurja. Neki tvrde da je to vimkila brdska baterija NOVJ iz 
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neprijatelja. Naš bunker bio je začaran p ro t ivu neprijateljske art i l jeri j­
ske va t re . 
P r e m a tome, ni u drugom n a p a d u Ubl ina nije zauzeta , iako su naše 
jedinice nešto bolje djelovale. P r a v i raz log što n i u d rugom n a p a d u nije 
zauze ta Ubl ina ipak je u nedovol jnim snagama i efikasnom dejstvu 
neprijateljske artiljerije koja je precizno t uk l a naše snage u n a p a d u . 
U depeši načelnika Štaba 26 . divizije od 18. I X stoji: » D a smo imali 
ma lo jače snage, bili bismo ih protjerali.«** K o m a n d a 26. divizije zah t i ­
jeva da se n a H v a r uput i još jedan bata l jon i jedna saveznička bateri ja. 
T a k v o g je mišljenja i Štab 1. da lmat inske br igade, kojem je divizija 19. 
I X naredi la da se i dalje angaži ra na H v a r u i d a od saveznika za t raž i 
jednu bateriju koja će ušu tka t i njemačke baterije n a kopnu , jer im naša 
bateri ja s obz i rom n a mal i domet nije mogla ništa.** 
D r u g i je raz log neuspjeha n a Ubl in i to što prije n a p a d a nisu bili o t v o ­
reni prolazi u žicanim i minskim preprekama. Jedinice koje su n ap ad a l e 
Ubl inu nisu imale iskustva u o tvaran ju žicanih i minskih p repreka ; nije 
bilo s tručnjaka za t a k v u vrs tu poslova, ni t i su jedinice imale vodove 
za razminiranje . 
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uvale Kozje, što je teško prihvatiti s obzirom na krajnji domet topova oko 8 km. 
Dragoslav Jeličić kaže da je tu bateriju uništila saveznička baterija iz Dube na Pe­
lješcu. Njemački vojnici su htjeli da Je poprave, ali nisu uspjeli, već su je minirali 
prilikom povlačenja 20/21. I X 1944. 
Isto, str. 12. 
' 0 Isto, str. 23. 
» 1 R. Gertler, Der Weg, n. dj. str. 37—38. 
S obz i rom n a t a k v u situaciju k o d U b l i n e i na to š to su izgubil i ar t i l jer i j ­
sku bater i ju n a r t u Sućurja, a saznavš i d a su 18 . I X 1. i 12. d a l m a t i n s k a 
b r i g a d a zauze le S u m a r t i n n a Braču , n jemački pomorsk i k o m a n d a n t južne 
Da lmac i j e u s p o r a z u m u sa Š tabom 5. SS-brdskog k o r p u s a p red lož io je 
18. I X k o m a n d i 2 . o k l o p n e armije d a se u t oku n a r e d n e noći 18 /19 . I X 
evaku i r a Sućura j , odnosno »pr i s tup i n e o d l o ž n o m izvršenju borbenog za ­
d a t k a ' V a n d a ' , a t o je p rebac ivan je snaga iz upor i š t a Sućuraj n a k o p n o 
[ . . . ] « . * ' M e đ u t i m , Štab 2 . ok lopne armije odbac io je taj pr i jedlog i 
n a r e d i o da se Sućura j još d rž i . Zbog toga je u t oku noći 18/19 . i 19 /20 . 
ru jna u Sućuraj p rebačeno 3000 prot ivpješadi jsk ih mina , izvjesna ko l i ­
čina munici je i n o v a p o s a d a za bater i ju r a d i b rze o p r a v k e t o p o v a . P o ­
s tavl jeno je n a b rz inu 1200 k o m a d a mina , a ostal ih je 1800 k o m a d a 
smješteno u z g r a d u općine i osnovne škole u Sućurju. 
Ni jemci su i dal je u p o r n o bran i l i Ub l inu . M e đ u t i m , zbog razvo ja vojne 
situacije, gub i tka S u m a r t i n a i T r p n j a n a Pelješcu 17 . I X , a plašeći se 
d a se ne p o n o v i sudbina posade u S u m a r t i n u n a Braču , gdje je uniš ten 
2 . ba ta l jon n jemačkog 738 . p u k a osim čete u Sućurju, Štab n jemačke 
2 . ok lopne armije 20. I X na red io je d a se napus t i Sućuraj i posada p o ­
vuče n a k o p n o . A d m i r a l J a d r a n a u » R a t n o m dnevn iku« je za 20. ru jan 
zap i sao : »Povlačenje preos ta log dijela snaga iz upor i š t a Sućuraj (istočni 
d io o t o k a H v a r a ) p r e d v i đ e n o je d a se Izvrši slijedeće noći . K a o s red­
s tva za prevoženje p r e d v i đ e n i su I — čamci I p ionirski desantn i čamci.«*" 
Viši n jemački n a r e d n i k G i n t e r sa U b l i n a piše: » P a d a 20. I X ve l ika 
o d l u k a za nas . Već o d a v n o je nas tup i la g roznica povlačenja i danas 
je k o n a č n o n a r e đ e n o povlačenje n a k o p n o . D a n rani je došlo ie 3000 
m ' n a za bolje u tv rđen je oslone točke . U najvećoj žurb i još m o ž e m o d a 
p o s t a v i m o 1200 k o m a d a . Slijedeće noći se sa i zuvenom obućom Išunja-
v a m o d a nepr i ja te l j ne pr imijet i naše ods tupan je I d a nas even tua lno 
ne bi ometao . Baš te noći nepr i ja te l j nije ni p o k u š a v a o d a nas u z n e m l -
r a v a . O s l o n a točka , misl im n a b u n k e r I preos ta l i mater i ja l su uniš teni , 
u k o l i k o nije b i lo moguće z a evakuaciju.«** 
N a j p r i j e su se u Sućuraj p o v u k l i di jelovi n jemačke jedinice s U b l i n e 
koj i su izull obuću d a se ne bi čulo k re tan je p o k a m e n u , i neopaženo 
stigli u Sućura j . U noći i zmeđu 2 0 / 2 1 . ru jna 1944. bez uznemi ravan ja , 
ukrca l i su se n a b r o d o v e i prebaci l i n a k o p n o uništ ivši sve što nisu mogl i 
ponijet i . Posljednji n jemački vo jn ik m i n i r a o je z g r a d u općine I škole, 
iedan od najl jepših ob jeka ta u Sućurju. Z g r a d a je sagrađena 1888. godine 
i na laz i l a se gdje je sada p a r k ispred O d m a r a l i š t a I N A . O p ć i n s k u z g r a d u 
kras io ie to ran j sa sa tom, a u zg rad i ie r ad i l a šestogodišnja o snovna 
škola . N j e m a č k i z l ikovci u nju su stavil i 1800 m i n a i n e z n a se ko l iko 
t o n a d rugog eksp loz iva i do temel ja je srušili, čime je izgubljen pos ­
ljednji najljepši k u l t u r n i spomenik u Sućurju. Opisujući taj događa j 
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« Isto. 
U toku 17. ili 18. 9. preko Bristove na Brač otišao je politički komesar 1. briga­
de major Inđo Marković »ier je čuo da mu je stradala brigada kod Sumartina«. Tako 
je izjavio autoru 29. X. 1974. Štab 26. divizije je 19. IX. zatražio od Štaba 1. brigade 
da »jedan odmah mora na Hvar«, Vratio se Inđo Marković, AVII, k. 1102, reg. br. 
1—3/7. 
" Isto, k. 1100/1, reg. br. 2/13. 
R. Gertler, Der Weg, n. dj. str. 37—38. 
n jemački viši n a r e d n i k d r G i n t e r k a ž e : » K a d je 1800 m i n a od j ednom 
eksp lod i ra lo m o r e je bi lo n a d a l e k o osvijetljeno. M o r n a r i č k a jedinica 
je z abo rav i l a m n o g o signalne munici je , koja je p r i o v o m e t a k o đ e r o d ­
letjela u z r a k i doča ra l a t a k a v v a t r o m e t i znad J a d r a n a , d a bi zbog 
njegove veličine, d ivn ih boja i r aznovrsnos t i svaki m i r n o d o p s k i p r i r eđ i ­
v a č v a t r o m e t a pobl i jedio od zavis t i . Nepr i j a t e l j n a o v o nije r eagovao . 
I po zadnj i p u t smo još imal i sreću.«*^ Z a gospodina d r a G i n t e r a to je 
» v a t r o m e t ve l ičans tvenih bo ja« , z a p r a v o r a t n i zločin koji n i k a d a neće 
služit i za čast o n i m a koji su ga počinil i . 
K o n a č n o , 2 1 . ru jna 1944. godine , u Sućurju, na H v a r u n e m a više h i t l e ­
rovsk ih osvajača, r a t n i h z ločinaca . N i j emc i su nekažn jeno odstupi l i n a 
k o p n o p o d zaš t i tom noći , l u k a v s t v a i de js tva arti l jeri je s obale . P r e b a ­
ce li su se u Zaos t rog i z a t im p r e k o P o d g o r e i S taze k renu l i iza B lokova . 
Z b o g al jkavost i i površnos t i u rukovođen ju Štab 5. ba t a l j ona 1. d a l m a ­
t inske brigade*^ cijelog d a n a 2 1 . rujna i d o b r i m dijelom 22 . ru jna 1944. 
godine nije o t k r i o da su Ni j emci napus t i l i Sućura j . T o se v id i i iz depeše 
koja je u 21 sat 22 . 9. stigla sa H v a r a u Štab 26 . divizi je n a Vis gdje 
stoji: »Izgleda d a se nepri ja tel j p o v u k a o iz Sućurja. D a n a s se je p r e d a l o 
12 Švaba . Vojska je o d m a h u p u ć e n a u p r a v c u Sućurja d a s tva r i s p i t a . « " 
K a k o je n jemačka s t r ana sve t o regis t r i ra la evo što o t o m e piše n jemački 
n a r e d n i k d r G i n t e r : » I skrcavan je n a k o p n o po t ra ja lo je d u ž e nego što je 
b i lo p r edv iđeno i već je n a s t a o d a n k a d smo se prevez l i . Baš tog j u t r a 
ni-^u se pojavi l i nepri jatel jski av ion i i mi smo se neuznemiren i v ra t i l i 
sa t o p o v i m a i sv im svojim oružjem, baš mi koji s m o n a o toku bil i 
napuš ten i f . . . ] Slijedećeg p r i j epodneva ( to je 22 . ru jna 1944. godine , 
n a p . N . A.) smo već sa b r e g o v a (najvjerovatni je d a ie t o b i lo sa S taze 
i znad P o d g o r e k u d a su se povlač i l i di jelovi n jemačke vojske iz 118 . 
divizi je n a s v o m p u t u od oba le J a d r a n a p r e m a I m o t s k o m i L jubuškom 
d a idu u Srijem, n a p . N . A. ) gledali n a naš o tok i vidjeli sa s igurne 
udal jenost i k a k o je u 9,30 časova nepr i ja te l j p r eduzeo n a p a d . Gleda l i 
s m o k a o kaza l i šnu p r e d s t a v u k a k o i zvode n a p a d n a naše napuš tene 
D o l o ž a i e i t o sa k a k v o m ž e s t i n o ^ i ko l ič inom upotr i jebl jenog oruž ja . 
T o m n a p a d u i t akvo j masi m i v j e r o v a t n o n e b ismo mogl i odoljet i i za 
k r a t k o vr i ieme dogodi lo bi n a m se ono isto š to se dogodi lo n a Braču . 
SUjedećeg d a n a smo prešli p r e k o p l an inskog grebena i više n ismo vidjeli 
Hvar.«*® 
U n i j ednom našem r a t n o m izvještaju ne stoji d a je i zveden taj n a p a d 
naših snaga na U b l i n u 22 . ru jna , k a d a se u d a r i l o »u p r a z n o « i moguće 
ie da 'e tai h i t le rovski n a r e d n i k sve to k o n s t r u i r a o d a o d g o v a r a njegovoj 
mašt i i že l i ama. Ali , s v a k a k o ostaje činjenica d a 22. ru jna n e m a naš ih 
jedinica u Sućurju, a Ni jemci su već na p u t u p r e k o B lokova . T e k u ju t ro 
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" AVII, k. 1100/1, reg. br. 2/13. 
" Isto, k. 2034, reg. br. 2/6—4. 
*^  Isto, reg. br. 2/1—4. To stoji u izvještaju koji su napisali 1. listopada 1944. godi­
ne, a u izvještaju koji su napisali dan prije stoji da su zarobili 13 njemačkih vojnika. 
"» Isto, k. 1100/1, reg. br. 2/13. 
*• M. Novovii 1 dr., Prva dalmatinska, n. dj., str. 329; Zbornik NOR-a VIII, knj. 
3, str. 153. 
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23 . I X u 08 sati poli t ički komesar 1. dalmat inske br igade major I n đ o 
Marković poslao je Štabu 26. divizije depešu ovoga sadržaja: »Noćas u 
01,00 naša vojska stigla u Sućuraj , jer nema nikoga i zauzela je polo­
žaj.«*« 
Štab 5. tal i janskog bata l jona ne daje poda tke o svom radu poslije onog 
n a p a d a od 17. rujna k a d a se nije uspjelo zauzet i Ubl inu . Štab m o r n a ­
ričke pješadije daje po dan ima što su radi l i . E v o što oni pišu: »Dana 
18. 9. nismo pravi l i akcije nego je tuk lo naše teško oružje a po noći smo 
držal i pa t ro le i Izvidnice. D a n a 19. 9. držal i smo pa t ro le i izvidnice, 
po noći t akođe r pat ro le . D a n a 20. 9. pa t ro le i izviđanja I tuk la je naša 
artiljerija. P o noći patrole . D a n a 2 1 . 9. pa t ro le i izviđanja. Istu veČer 
počela je na nas jaka neprijateljska ba r ažna va t r a Iz teškog oružja. Mi 
smo odmah naslutil i da se k o d neprijatelja mora nešto odigravat i . D o b r o 
smo procijenili situaciju jer neprijatelj se t ada povlačio . Os tav io je na 
položaju 14 vojnika sa z a d a t k o m da lagumiraju sve preostalo oružje i 
municiju, a njih da će po Izvršenom zada tku evakuira t i . Međut im, 13 
od tih preostalih 14 neprijateljskih vojn ika se je o d m a h predalo, a onaj 
koji je preostao lagumirao je municiju I 4 da lekometna topa . N e t o m smo 
saznali za ovo o d m a h smo krenuli . Cijela jedinica sa još jednom četom 
Tal i jana ušli smo u grad. T u smo uhvat i l i onog neprijatelja koji je 
lagumirao preostali materi jal . Poš to nije h t io ništa da pr izna bio je 
strijeljan (".. . ].«*^ Oči to da ovaj Izvještaj nije po tpun . Nijemci se 
nisu povukl i 21/22. I X nego dan ranije. Zašto se ovdje drukčije govori 
nego što se uistinu dogodilo vr lo ie teško utvrdi t i , m o ž d a su bile u pi ­
tanju neke subjektivne preokupacije , z a to što je taj Izvještaj pisan 30. 
I X 1944, t j . neposredno poslije dolaska na Vis, jer su Iz Sućurja otišli 
27. rujna, pa nije u pitanju zaborav . M o ž d a ie i bilo kr i t ika zbog onak­
vog rada i š to su se Nijemci onako l ako Izvukli s H v a r a . 
N e m a točnih p o d a t a k a o obostranim gubicima. K o m a n d a mornar ičke 
čete u svom izvještaju t v r d i da je »neprijatelj imao 5—6 mr tv ih , dosta 
ranjenih i 18 se predalo [ . . . 1 « . * ^ U depeši Štaba 26 . divizije od 2 3 . 
I X u 11,00 sati stoji: » H v a r je očišćen. Zarobl jeno 155 Švaba [ . . . 
što očito ne odgovara istini. Štab 1. da lmat inske br igade kaže da ie 
bilo 5 poginulih neprijateljskih vojnika i 55 zarobljenih. Vlast i t i gubici 
da su pet mr tv ih i 12 ranjenih. Iz mornar ičke pješadije poginula su tr i 
borca I 11 ranjeno, dok je Iz 1. br igade poginula d v a borca (Kuzma 
Četinić Iz Bla ta sa Korčule i Vicko Letunić sa Visa) i jedan teško ra­
njen (ranjen je Ivan Gulić Iz Glavica kod Slnja).^'' Z a gubitke 5. ta l l -
'anskog batal jona nemamo poda taka . Zaplijenjeno je 10.000 g rana ta 
haubičke municije i 8000 puščane, dva sanduka bombi , mnogo h rane 
i druge opreme. 
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Moglo se bolje raditi 
Ako se na kraju sumiraju neki bitni vojni aspekti iz borbi za konačno 
oslobođenje H v a r a u rujnu 1944. godine, onda bismo, uz ostalo, mogli 
konstatirati: 
Jedinice 5. bataljona 1. dalmatinske brigade i mornaričke piešadije IV. 
pomorsko-obalskog sektora u rejonu Sućurja postigle su očekivane rezul­
tate, bez obzira na to što se njemačka posada uspjela povući. Najveći 
ie uspjeh u tome što je konačno napaćenom narodu H v a r a doniieta 
dugo čekana sloboda. Međutim, da se bolje radilo rezultati su mogli 
biti evidentniji. 
" Zbornik NOR-a, VIII, knj. 3, str. 262. 
5« AVII, k. 2.039, reg. br. 3 9 / 1 - 3 . 
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Posljednje borbe oko Hvara 
Istjerivanje Nijemaca sa H v a r a 21 . rujna 1944. godine još nikako ne 
znači da su prestale ratne patnje Hvarana , još je bilo žr tava i stradanja. 
Njemačka vojska više od mjesec dana nalazila se u Makarskom primorju 
i gotovo svakodnevno artiljerijom tukla Sućuraj. Iz Podace su tukli 
čak topovima kalibra 152 mm, čija se jedna neeksplodirana granata 
od 48 kg dugo poslije rata čuvala. O d njemačkog bombardiranja _ 13. 
listopada ranjena su dva partizana na bateriji u Sućurju. Iz mornaričke 
pješadije 19. X poginuo je na sućurajskom portu od njemačkog bombar-
dovanja ekonom 3. čete Josip Andrić sa Raba. 
Od snaga N O V J u Sućuraj su stigli borci 5. bataljona, mornaričke čete. 
Hvarskog odreda i brdske baterije. Poslije oslobođenja H v a r a 5. talijan­
ski bataljon 1. dalmatinske brigade, na početku listopada, otišao je sa 
H v a r a i prebačen je u brigadu »Italia« u sastavu 1. proleterske divizije. 
Mornarička je pješadija 27. rujna napustila Sućuraj i otišla na Vis, gdje 
''e 30. rujna preformirana u Bataljon mornaričke pješadije IV. POS-a. 
Sa Visa su išli u Sumartin, a iz Sumartina su ponovo došli u Sućuraj 15. 
listopada. U noći između 20/21. X dva voda bataljona mornaričke pje­
šadije prebacila su se iz Sućurja na obalu i postavili zasjedu njemačkoj 
koloni, ubivši 8 Nijemaca, a 40 su zarobili. Dana 22. listopada bataljon 
mornaričke pješadije napustio je Sućuraj i prebacio na Brač u Splitsku. 
Brdska je baterija upućena u sastav diviziona na Pelješac. Stigla su 
nova artiljerijska oruđa za kontrabatiranje i osiguranje Hvarskog ka­
nala. Uspostavljena je baterija od dviie haubice 105 mm, druga baterija 
od 4 haubice 100 mm, dva protivavionska topa 57 milimetara i jedan 
reflektor.®^ Po naređenju Štaba Mornarice N O V J od 4. studenog 1944. 
sa r ta Sućurja skinuta su posljednja 4 topa 100 mm M. 17. i prebačena 
u sjeverni Jadran kod I I . POS-a.®^ 
Tako na početku studenoga 1944. godine u Sućurju više nema ni arti­
ljerije ni vojnika. Došao je dugo očekivani mir i sloboda. H v a r je 
potpuno oslobođen I prestale su njegove ratne patnje i stradanja. 
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Isto, k. 1102, reg. br. 1—3/4. Knjiga depeša Štaba 26. divizije. 
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NajVeći je nedostatak u tome što naše snage nisu uspjele da nanesu 
neprijatelju veće gubitke i što ga nisu vojnički porazile. Možda bi se 
to postiglo da su naše snage bile jače i kvalitetnije, odnosno da su bile 
adekvatne zadatku koji su imale. U svakom slučaju tražilo se više orga-
nizovanosti, boljeg vođenja borbi i bolje pripreme. Štab 26. divizije nije 
mogao istodobno voditi bitku za Sumartin na Braču, oslobađati Korčulu, 
Pelješac i tući Nijemce na Hvaru i držati rezerve od nekoliko bata­
ljona na Visu za zaštitu Vrhovnog Štaba. Možda je Štab 1. dalmatinske 
proleterske brigade mogao prema Sućurju uputiti jače snage i neki drugi 
bataljon, jer je 5. bataljon bio najslabiji, tek oformljen od ljudstva 
bez ratnog iskustva. Najteže je bilo borcima toga bataljona što su bez 
neke naročite pripreme dovedeni pred jako utvrđene njemačke položaje 
da jurišaju frontalnim napadom na vanredno dobro postavljene i orga­
nizirane njemačke utvrde, i to protiv njemačke vojske koja je imala 
naređenje da se do kraja odlučno brani. Kasno je stigla artiljerijska ba­
terija, pa se prvi napad izvodio bez dobre vatrene podrške, i to u situ­
aciji kada je neprijatelj sa 8 oruđa iz rejona Sućurja i još 4 oruđe od 
2ivogošća, sve velikih kalibara, vrlo uspješno podržavao snage u upo­
rištu na Ublini. Pod dejstvom te artiljerije bio je paraliziran napad 
snaga N O V J , a da to pitanje nije riješio ni Štab 26. divizije ni Štab 1. 
dalmatinske proleterske brigade. 
Iznenađenje nisu postigle jedinice N O V J . Kretalo se u napad na 
neprijatelja koji ih je organizirano dočekivao. Čak mu ni telefonske 
veze između uporišta na Ublini i uporišta u Sućurju nisu bile prekinute, 
što se ne može ničim opravdati . 
Naše rukovođenje nije bilo najbolje postavljeno. Istureni dio Štaba 1. 
brigade, koji je rukovodio borbom za Sućuraj, a to je bio samo politički 
komesar brigade major Inđo Marković (ostali dio štaba bio je na Braču 
angažiran u borbama za Sumartin) nije se najbolje snašao, naročito u 
prvom napadu kojim se moglo mnogo više postići. Udari t i frontalno 
na njemačko uporište na Ublini nije bilo najracionalnije kada su se 
oružale mogućnosti zabacivanja u njemačku pozadinu i istodobno stav-
janje pod udar uporišta na Ublini i u Sućurju jer se raspolagalo s dva 
bataljona, od čega angažiranje Blokovskog bataljona nije bilo definirano 
od Štaba 26. divizije, pa se on »povukao baš kada je najviše trebao i 
to bez odobrenja i suglasnosti Štaba 1. brigade« — kako je u svojoj izjavi 
autoru tvrdio Inđo Marković. 
Nema nikakvog opravdanja da se naša grupacija na položajima na 
H v a r u kod Sućurja ostavi tri dana (17, 18. i 19. rujna) bez ikoga od 
rukovodilaca Štaba 1. brigade. Odlazak komesara brigade na Brač, 
baš kada je bio najpotrebniji na Hvaru , nije bio razuman potez bez 
obzira na to što se kod Sumartina događalo glavnini 1. brigade. Zbog 
toga je opravdano reagiranje Štaba 26. divizije kada je 19. I X naredio 
komandantu 1. brigade majoru Bogdanu Stupam — »jedan od Vas 
mora odmah na H v a r [ . . . ] « . ' * Međutim, bilo je sve kasno. Izgubila 
se nit rukovođenja, događaji su se brzo i presudno odvijali. 
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O t u d a se i dogodi lo ono , š to je v r l o r i j edak slučaj u N O R - u , d a su 
Ni j emci n e o p a ž e n o napust i l i H v a r i d a p u n a d v a d a n a — 2 1 . i 22 . 
ru jna — naše snage nisu zna l e d a u Sućurju n e m a n jemačkih vo jn ika , 
d a su se povuk l i . Oč i t o d a je podbac i lo naše rukovođen je , koje nije 
p ra t i l o t o k situacije n a f ron tu i nije se agresivnije ponaša lo poslije 17. 
ru jna . 
Baš z a t o se nepri ja te l ju p r u ž i l a idea lna šansa d a n a p r a v i o n u pustoš od 
Sućurja, k a d a n i jedna z g r a d a nije os ta la č i t ava , k a d a su srušili sve 
š to je ima lo povi jesno značenje . N i j emci su, n e n a p a d a n i i negonjeni od 
snaga N O V J , imal i dovo l jno v r e m e n a i mogućnos t i d a o n a k o r azo re 
Sućuraj i d a n a mi ru i z v u k u c je lokupnu b o r b e n u t ehn iku osim onog 
oštećenog dvoci jevnog t o p a 88 m m n a r tu Sućurja koji su min i ran jem 
p o t p u n o uništi l i . 
D i o kr iv ice za sve t o snosi i naša obavješ ta jna s lužba ko ja nije o tk r i l a 
namjere i p o s t u p k e p r o t i v n i k a . N i j e ih n i mog la o tk r i t i o n a k o k a o š to 
je r ad i l a u d r u g i m uvje t ima. T u u Sućurju, u n j emačkom garn izonu , 
nije b i lo našeg s t anovn i š tva jer je sve nas i lno d e p o r t i r a n o ; Sućuraj je 
b io m r t a v , bez svojih žitelja, bez naš ih obavješ ta jaca . T o su Ni j emci 
d o b r o zna l i i z a t o su sve s t anovn ike iselili. 
U s v a k o m slučaju, n a p a d naš ih snaga z a k o n a č n o oslobođenje H v a r a 
os ta t će k a o pr imjer u N O R - u k a k o se m o g l o bolje r ad i t i i k a k o se 
nije smjelo dogodi t i da se n jemačke t r u p e o n a k o n e o p a ž e n o i zvuku . 
